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the Seto Marine Biological Laboratory)第
33巻は. 1/3合併号が 1988年 8月20日に，
4/6合併号が同年 12月28日に発行された。
掲載論文 8篇，総頁数は 178頁。同じく第 34
巻は.1/3合併号が 1989年 8月31日に， 4/6 
合併号が 1990年 8月31日に発行された。掲
載論文 10篇，総頁数は 237頁。
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論文4. Yamato， S. Two species of the 
genus Melita (Crustacea: Amphipoda) from 
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論文6. Fukui， Y. Comparative studies on 
the life history of the grapsid crabs (Crus. 
tacea， Brachyura) inhabiting intertidal cob. 








論文7. Grygier， M. J. Larval and juvenile 
Ascothoracida (Crustacea) from the plank. 








論文 8. Araga， Ch.， Masuda， H. & Yo. 
shino， T. N ew records of the labrid fish 






第 34巻 1/3号 (1989年8月)
論文1. Umezaki， 1.Life history types of 





論文 2. Muller， H.-G. Redescription of 
Gnathia sugashimaensis Nunomura (Crus. 
tacea・Isopoda)from Japan. CH..G. Muller. 
日本産 Gnathiasugashimaensis (甲殻類:等




論文 3. Muller， H.G. A new species of 
marine isopod of the genus Gnathia from 
the Fiji lslands， the South Pacific. (H..G. 
Muller.南太平洋フィジー諸島産の海産等脚





論文 4. Ho， J.s. & Kim， I..H. LoPhoura 
(Copepoda: Sphyriidae) parasitic on the 
rattails (Pisces: Macrouridae) in the 
Pacific， with note on Spμhη:yη 







論文 5. Itδ， T. A new species of Han. 
senocaris (Crustacea: Facetot巴cta) from 





plius y type IXにあたる。(頁55一72)
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論文 7. Yamato， S. Two new species of 
the genus Melita (Crustacea: Amphipoda) 







論文 8. Zeidler， W. Pelagic amphipods， 
infraorder Physosomata (Crustacea: Am. 
phipoda: Hyperiidea) from the CSK Inter. 
national Zooplankton Collection (western 
North Pacific)， with the description of four 










論文 9. Itδ， T. N aupliar development of 
Hansenocan'sルrc扮raItδ(Crustacea: Max-







763. Ito， T. 1988. Gonopores and the re-
productive system of nectiopodan 





論文 10. Kobayashi， N. Marine pollution 
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